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ABSTRAK 
Pada saat ini PT. TELKOM mengeluarkan produk barn yang berbasis 
CDMA yaitu Telkom Flexi. Flexiphone merupakan sati-satunya jaringan telepon 
yang menggunakan tarif layaknya telepon rumah. Upaya-upaya yang dilakukan 
oleh pihak Telkom dengan meningkatkan kinerjaflexiphone dimaksudkan untuk 
memberi layanan yang lebih baik untuk pelanggannya, maka perlu diketahui 
kepentingan konsumen pada atribut-atribut produkjlexiphone. Dengan adanya hal 
tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai tingkat kepentingan dan 
kualitas aktual yang diterima konsumen pada atribut-atribut produkflexlphune. 
Dalam menganalisis penelitian ini maka diperlukan untuk merancang 
importance and performance analysis. Tujuan dari analisis tersebut tersebut untuk 
mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap kineIja jlexiphone ditinjau dari 
kualitas aktual yang diterima dengan kualitas yang diharapkan konsumen. 
Analisis yang dipakai yaitu Analisis Diskriminan dan Analisis Diagram Kartesius. 
Dengan analisis diskriminan, atribut yang membedakan antara responden 
puas dan responden tidak puas yaitu kemampuan sinyal, ruang kantor layanan 
bersih, danjumlah kantor layanan memadai. 
Berdasarkan analisis diagram Kartesius, terdapat atribut-atribut yang perlu 
diperhatikan yaitu kemampuan sinyal bagus, k~iernihan suara saat menerima 
telepon bagus, kejernihan suara saat menelepon bagus, jangkauan luas, pihak 
operator tanggap menyelesaikan masalah, kepedulian operator dalam memberikan 
informasi baik, dapat kirim dan menerima SMS, adanya diskon tarif pada 
pemakaian jam-jam tertentu. Atribut-atribut tersebut perlu diperhatikan karen a 




At the moment PT. TELKOM was released the new product being based 
on ClJll1A that is Telkom Flexi. Flexiphone represent the only one of telephone 
network using tariff within reason phone the house. E.fforts conducted by party 
Telkom by improving performance flexiphone intended to give the beller service 
for the customerof its, hence it is important to know consumer importance at 
attribute of product flexiphone. With the eXistence of the mentioned hence require 
to he conducted hy research of concerning level of importance and quality aktua! 
accepted by consumer at attribute of product flexiphone. 
In analysmg this research IS hence needed to design the importance and 
performance ana~ysis. intention of the analysis is to know the level of consumer 
satisfaction to performance flexiphone evaluated .from quality actual accepted 
with the quality expected by a consumer. Analysis weared by that is The 
lJiskriminan Analysis and The Analyse Diagram Kartesius 
Wlfh the Dlscrimmant AnalysIs, attribute dl/ferentlGting between saflsfied 
responder and disgruntled responder that is ahility signal, clean service ojjlce 
space, and sum up the adequate service ojjlce. Pursuant to analysis of diagram 
KarteslUs, there are attribute which require to be paid attention to by that is good 
ability signal, clearness voice the moment accept the good telephone, clearness 
voice the moment phone nicely, wide reach, operator party listen carefully to 
fimsh the problem. operator caring in giving good inj()rmation. can send and 
accept the Sl"'{S, existence of discounted by tar!ff at certain clock usage. The 
attribute require to be paid attention to because high consumer importance while 
quality aktual given hy flexi is still lower. 
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